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移動/O国境越問題, 観光人材育
成/O協力対象分野#拡大'(, 現在
LEF56+03(｡ 
対
象分野拡大背景*, 時間経過伴
域内各国開発#徐々進S必要/分野#
広#
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(出所)野本(\\))一部修正
単当該地域問題	
地
球的規模問題捉	
指摘｡ , 輸送
整備関, 従来各国 !
"#実施$, 二国間多国
間取決%基&'実施
(, 各国別 !"#)補完*
$｡ 域内+,国間-,
.//0年閣僚会合1$ 23
45地域開発6789-:旨
合意$｡
23運営, 非公式緩
;枠組<)前提1(, 
'一般的=>制度的枠組<:
<-:｡ 23-地
域協力1?@ @開発銀行役割 ｢触
媒｣, *AB協力%議論 ｢場｣ )
提供*, 必要応C開発金融機
関各D"89関*専門知識)
技術協力事務局機能E9F
7)提供, 各国間調整役位
置&?-｡ 特定国個人
強力G9H9IJ-公式, 明示
的決定K)実行$'$(方
(, 関係各国各国内(限定的地
域間-話合$, 合意-;	優
先的実行$'$, 現実的-成果重
視)目指*$(方$｡
23活動, 開始以来
-, 大'分?.//L年;	.//M年, .//M
年;	.//0年, .//0年;	LNNN年, LNNN年以
降$OP!9Q;	成$｡ 第
R!9Q信頼醸成時期-:(, 重点
域内各国間-協力)進%$'必要性K
4GJ#)認識*置;, 2
3実施:基本原則協力*S
D"89, 運営体制確立中心的行
A｡ 第T!9Q協力枠組<&'(
時期-:(, 関係+,国UPD"89
P$D"89別調査基&$優先的
 !"#)承認｡ K実施)(確
;*%, 運営体制, 決
定主体-:閣僚会合実施主体-:D"
89V93, W9X22Y9
$T段階確立｡ 第Z!9Q
 !"#準備時期-:(, 特優先順
位高$ !"#P$, [9 
FG\[・78][9結果)踏>^9
国民間D"89;	支援)受?, 着手
｡ 閣僚会合D"89別W9X22Y9
)重_地域間対話
(深, @ @経済危機影響
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遅出`)得
;｡ 第O!9Q !"#実施
時期-:(, 特優先順位高$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準備最終段階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組<協調可能性模索$｡
23運営体制, 国際ab
Y-閣僚会合, 高級事務abY会合, 1
cUPD"89V93W9
X22Y9;	成$｡ 閣僚会合
231$dab
Y協議, 決定機関-:(, 毎年R回開催
域内経済協力関*議題方針)決定
*｡ 国内abY-, 各国 担当大
臣
(e)
)中心*国内調整委員会国内59][
f989置;$｡ 閣僚会合等事務
局@ @開発銀行局担当$｡
具体的 !"#, 上述UP主
要D"89優先順位決定実施
$｡ 23-対象
 !"#, 域内貿易1c投資促
進, 域内1?開発機会増大, 国境)越
問題解決促進, 共通資源K他g9
Qh対応, BRP以上要件)備
45地域開発)%i国際協力発展
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求	｡ 
, 成果重視
経済協力拡大参加国利益資	
目指観点		｡
	
言	東西回廊運輸 !整備
	｡ 
,  !整備, 貧困
削減目標達成	""
輸送回廊経済回廊拡充	戦略的
目的#	｡ 経済回廊
,  !
整備生産$貿易%&側面結'(	
)周辺地域$関係国間経済開発
協力促進*構想+,  !
整備生産, 投資拡大結'(,
)雇用$所得増大"#, 貧困
削減貢献	#	｡
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-.!地域開発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試
1
2%+古*2存在"｡ 3456年
調
査7, 国際機関設立-.!
川開発関	流域各国活動調整協力
推進	必要8指摘#	｡
受, 3496年
-.!川下流域調
査調整委員会 (		


	
			, 旧
-.!委員会) 設置#"｡ :後, 同委
員会流域開発関	;<=収集
$計画策定%&行>", 政治的不安定
";<=$計画活用協力
積極的推進	
%??停滞
)"｡ :後, 346@年%	-.!川下
流域調査調整暫定委員会 (			


	
		
	) 旧-.!委員会代>)
設置#"｡ :後, A!BCD和平	
地域政治的安定受新"%協力枠組
1(交渉行>, 3449年$
*現在-.!川委員会発足"｡
-.!川委員会 (		
) 
, A!BCD, EF, = 
'GHI-.!川下流域JA国)
構成#	国際機関	｡ -.!川流域
持続的開発"協力関	協定 (以下,
｢49年協定｣) 3449年J月K日JA国)
締結#"受設立#"｡ 上流
域	中国LM!N<
, -.!川委
員会各種会合EOP<Q<招*%
&緊密%対話保)	｡
加盟JA国
, 持続的開発目
的", 航行, 洪水対策, 農業, 漁業,
水力発電, 環境保護%&-.!川水資源
関連資源利用, 管理%&R分野
協力	, 49年協定同意
	｡
組織
, , 		
'事務局 (		
		) )構成#
	
(@)
｡ 各加盟国大臣級代表者 構
成, 年S回開催#49年協定合意事
項協力実施*")必
要%政策決定行｡ 各加盟国局長級代表
者)構成#	 		
,
－活動監督(()
決定#"政策実施責任持(｡ 常設
事務局	－
, 
		TU<H'各CVWH
実施担当	｡ A!BCDX!Y!
置2
(4)
, 事務局長以下3ZZ人以上V
[I\F='TU<HF=
抱	｡ 加盟各国－連絡,
調整
, 原則各国国内委員会通]
行>, ?", 予算 (－含
^) 
加盟各国	拠出金
(3Z)
_I<各国・
機関援助
(33)
)賄>	｡ 加盟各国

 , 国内-.!委員会 (	 
			 )
(3`)
':事務局
:a設置#+, 各国政府
	b<A\U !H役割果"	｡
3444年, 最初KA年戦略計画
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策定, 基本的	沿

各種, 実施
｡ 後, 	計画年見直
,  !再確認
"#｡ 新#・$%&基'
策定#(年活動計画 (
	
() ), 活動!流域
全体開発!*+,包括的一環
"位置'-, 	考.方年
活動計画 (	
) 引/継
｡
年活動計画, 012%3
45年)達成6/7"掲89
｡ , ①水資源利用規則策
定実施, ②自然資源管理持続的開発#
*枠組:);流域開発計画<=確
立優先的<>%・
計画?@実施, ③環境面?@社会経
済面係管理 =A政策BCDC
策定, ④他機関協力"11流域全体
EE開発F調整!担.効果的組織確立,
);｡
	G"#活動計画基'/ ?

行HI1大/J5A
2K%分-9｡ 第LM$・
)目的直接関H7, 第N
OP%・)人材育成!*+,7
, 第I<>%・)地域的課
題!対象,7);｡
第LM$・QM川流域
-資源管理F持続的開発必要J規則,
政策, 計画関,7);｡ 水資源利用
計画 (

	
),
流域開発計画 (

)
?@環境計画 (	

) I1E9成, R上記2%
3①, ②, ③対応"｡ 	I1相
互密接関連", 補完";G7J

｡ 年初*開始#S年
間)策定予定);, TU年協定趣旨
則
QM川流域-水資源管理
Q5VW確立!目指"｡ (年
開始# I年間)策定予定
);, TU年協定趣旨基'#具体的
選定際基準J｡ 
TU年協定趣旨基'開発方向性!環
境側面E9示,7), X%>収集・交
換, YV>KF環境影響評価強化!目
指,｡
OP%・);人材育成
2%3④対応", (TTT年開始
効果的実施#*
人材・組織能力!向上Z?G,7
);｡ <>%・2%3②
対応", 漁業, 農林業・灌漑, 水資源管理,
河川航行?@観光分野;｡
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M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川流域開発協力構想(
	

),
(TTU年(月[M)開催#第4回$
<$首脳会議承認#｡ 目
的, QM川流域$<$加盟国経済
開発!支援,	);, 間接的	
9新規加盟国経済発展?
$<$
\統合!促進"?G,7);｡
	承認!受-, 基本的枠組:
翌年]月$<$外相会議目的,
原則?@協力分野
((^)
1決定#｡ 主
J目的", ①QM川流域-安
定的E1持続的J経済発展促進, ②対話
<=促進7共同)
選定!行G	?相互利益基'_経済
的`%a% 構築, ③$<$諸国
QM川流域諸国交流F経済的Kb%
強化, 挙89｡
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M$3%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発展
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国中国構成, 	
	
	・国際機関等対
支援国・機関側面参加期待
｡ 組織, 閣僚会議,
運営委員会 特別!"構
成｡
#主要"$%&, 第
'回	
	首脳会議(提案)*+,
!・昆明間鉄道(	

	)(-.
(/0)
, 123農業天然
資源関4"$%&提案｡
	! , 5以上案検
討)結果, *+,!67&8
北上)-東8向"9:, ;<
=>経由?@国内>北上A9
昆明向!採用)｡
B!(CD#既存軌道>利用4
3(-., 同運輸閣僚会議>経第E回
	
	非公式首脳会議(承認｡
#最大問題資金調達(
-., 	 3民営化等>含F)案
検討｡ 第回運営委員会
, 日本韓国両国>7	G6
招HB合意, 第I回閣僚
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N) 
B決定)｡
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地域開発
>FO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目的, ①発展#
qfT">縮F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活
動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強化)FGQSU@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諸国	
	8経済統
合>容易4)F各枠組P間調整確
保, 挙a｡ B)動C>受#
, 進捗状況>nS]Z4)F
組織, 	
	事務局内RST
設置)｡
北 星 論 集(経) 第0J巻 第号 (通巻第0r号)
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	


構想, 国連太平
洋経済社会理事会 () 	

	推進枠組｡
構想, 
当時整備  !"欧州	国際道
路網#$%&得, '()(年当時	国連極
東経済委員会 () *!提唱
"
('+)
｡ ,	目的, 観光&促進-域内	経済
発展貢献*./国際陸上輸送網&構築
0!"｡
当初, $12欧州&南
&経由-結3道路&建設.計画
4, 新規高速道路&建設	/5
存在各国	道路	.6地域輸送
利用7	&特定-繋5.
方針8採用"｡ 当初	
構想9, 優先%上	通行不能区
間	整備基準 ('(:;年決
定, '((<年見直-) 	達成8重点課題
94, 将来的/輸送量増加=	対応, 安全
性	確保9*>国境通過手続7	簡素化等
 ?4注意8払@/A!"｡
以後, 同構想長期@"!国連開発計画
(	),	他	B国	支援&受C,
(後太平洋経済社会理事会：
) *4実施7"｡
-A-, ,	後'(:D年代中頃以降, 対象地
域内戦争, 内乱*!政治的不安定
陥4, ?", '(:)年主要B!"
	8資金援助&打6切!"0*!,
	建設, 整備停滞--
?!"｡ 0&受C, 厳-状況	下
乏-資金細々構想	推進&
目指-"｡
,	後, '(ED年代以降AF徐々対象地域
政治的安定8戻*./!経済的
回復8見F*./4, ?", G$B
輸送技術	向上*!複合輸送.形態
8出現至!"｡ 0F*!, 貿易
観光	推進&後押-"H陸上輸送網
&整備0再>関心8向CF*.
/!, 面	道路$IJ	建設,
整備KI%面	政策協調	必要性
8認識*./!"｡
0	"H, 地域9C陸上輸送網
	発展&図.L統一的/MN8必
要*./4, ,
横断鉄道, 9*>陸上輸送関国
境問題	簡素化施策	O本柱AF成包括的
M% ｢陸上輸送社会基
盤 整 備 (
	  
 
	) M%｣ 8
'((P年	 第;)回総会9承認
"｡ 0.-, 構想

	M%	一環-*4体系
化"形推進0/!"｡ 0
&受C, 各国	道路状況整備
状況関調査&行!"｡ ,基Q
総延長(DDDD
(':)
, P)R国&通過新"/
・ST%U8形成,
?", 構造基準, 道路分類, 路線番号 
見直-8行@"｡
PDDD年''月$IJ担当大臣会合8V
年34K開A"｡ 0	会議,
従来行@"参加国間9C緩A/
合意取決H&, 拘束力	多国間協定
格上W0*!構
想&*4実効的08勧告｡
PDD'年時点9, ・
ST%U	整備状況次	通4/!
｡ 全% (新規%G&含X) 延長8
(<::), ,	内+);<E (+( E％) 8Y車
線以上	舗装道路, ZT$[\$ (不
連続区間) 8:' (D DE％) 4, ':(('
('( P％) 状況不明｡ *!, 
	要求基準 (Y車線以上	
舗装道路) &満"/区間8'D<;+
('' D％) /!｡
]G$地域開発&H^国際協力	発展
－E'－
	


－, 国連太平洋経済
社会理事会 () 貿易産業局	

推進｡ 正式名称
 	

	, 
 ,   
 !"# $%&"
  "# 
頭文字
｡
目的, 民間育成側
面 !"#地域諸国$%経済発展
支&	, '()*総合開発
+,(#' 
#&),& $   
#& $((#)$	
-  )&*
()*) ./枠組0位置1%
!｡ /23, 4!.
/枠組0$%協力分野
5, 貿易6投資78民間関9
:/括
捉&4;<｡
#, 後述通3, 日本政府'=)
>?@支援	, !+諸国協力
中国, '78周辺国, $	-国際社会
	協力通A"#地域開発推進
B4｡ CDDE
年以来, #枠組0緊密7協力関係
3, 貿易・投資分野地域協力推進6
民間開発重点置<｡
特民間分野$, 民間
(F'GHI (
& $) 会合, 域内各国・
地域商工会議所JKLM化, 人材育
成関N技術協力 () '



&
 ), *),
関NO*, 観光推進, 中小企業育成
等活動行
｡
#('P政府	資金支援専門
家派遣 !成QL, 目的
'()*各国域内貿易$	-世界貿易R
参加増進N4｡ 第:+Q
S$, 特品質管理6TU>?
, 財務面中小企業R直接的支援中
心B, 第V+QS$支援対象;地
域組織拡大, 第.+QS$
組織能力向上R支援	3強化B｡
)*"#地域域内諸国;域内貿易
中心N国際貿易手続<等改善N
W設立MXI｡
最初会合CDDD年CC月F#行9,
"#地域諸国;計画経済 !市場経済移
行N際B生産性6競争力強化;必要
$3, 4B面積極的技術協
力行
< ;'=)>?@
発揮B｡ )*$%
, Y統一化6越境貿易関N
手続<78対象B, 開
発銀行	
共同開発｡
 
!"#$%&'()*
'()*総合開発+, (#'
     
#&) , 9;国外務省'=)>?
@	枠組03, CDDZ年宮澤喜一首
相 (当時) ;'訪問B際提唱B
｡ 目的B, 社会経済開発
$%地域[\I協力/=
S機会捉&4;掲]!｡
CDD^年V月_`－_a日第:回閣僚会議;東京
開催, 域内各国6周辺国他, 多b
先進国6国際機関;参加B｡ 44, 人材
育成分野$国連開発計画 (-.)
;, '+開発分野$開発
銀行;調整行47
｡ 
, 名;示N$3cd,
ef, \L*'()*.c国0
対象N
;, 後"F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国拡大欧米諸国国際機関側
	幅広
含	｡ 協力対象分野
, 人材育成, 整備加貿易・
投資促進	含, 民間
 !"#$%設置&'()｡
, 当時状況下(, *+
地域開発対,)-%国+./0*0
内外明示	(12｡ 3',
,存在(*+地域開発45
)(
67国際協力枠組8屋上屋重
9)3意図,)	
, 緩7
調整場示&'	:, 特発
足当初*+地域国際社会注目引;
6<)(2目的	:｡ =後, 閣僚会
議開催&'((%, 第>回会議合意
&'方針基?;, 特貿易・投資関係
6( 通@$ABCD0, $
A#E%実施&'()｡
	

		
日本・F経済産業協力委員会
(	
		
) 日本・F経
済大臣会合 (		

		    
)
(GH)
	設置&'()枠
組8:)｡ 当初, GIIJ年 +D行
-'日本・F経済大臣会合(,
-%国通商産業省 (当時) KLMNO
1設置&'	:)｡ =当時
目的, (P'FQ加盟%見
込R'(L各国 (STB,
UV, 0E) 経済発展必要:)
産業協力, 人材育成, 組織能力向上関
,)支援行23&'(｡ 7,
=後, 3'WL諸国当初予想
1	早(時点F加盟実現,)
3｡ R, B経済危機影響
1F先発国%経済停滞陥,
新規加盟国Q支援%十分;

X<
, 先発国自身	支援仰%Y)
得(状況｡ 32状況変化
受<, 3枠組8対象FGZS国
全体拡大,)3, GII[年G\月D
$開催&'日本・F
首脳会議決定基?( 	%GIIH
年設立&'｡ =目的, F競
争力強化,)3, 産業協力推進1]
新規加盟国対,)開発協力支援行23,
:)｡ 	会合年>回開催&'
, 事務局海外貿易開発協会  +
D事務所 (日本側) F事務局 (F
側) %共同担当()｡
	枠組8	, ^6_
`##$%置7'()｡ 対象分野,
人材育成, 中小企業・裾野産業・地方産業,
西東回廊
(GI)
開発, 統計, 自動車産業, 化学産業,
家電産業1]繊維産業:)｡ 32a,
西東回廊_`##$%一番活発活
動()｡ 西東回廊関GIIH年G\月
第b回F首脳会議<)cd行
動計画=必要性%言及&'()｡ 3'
受< , GIII年e月0E%
 !"#(#)
"	$%& (2$ABCD0
提案,)	, 	枠組8
(_`##$設置,)3提
案｡ 同_`##$目的, 西
東回廊開発, 開発$A#E決定
:, 3'R西東回廊沿(観光開発関
,)fVg$, STB・g国境
<)軽工業開発関,)NBh"MN・
VgiN, 国際貿易・産業・投資関,)
研修, 西東回廊<)農産物開発jA/
0$ABCD0%実施&'()｡
*+地域開発45)国際協力発展
－Hk－
	

	
以上, 地域開発国際協力
発展	
, 国際関係大流
位置, 国際協力主要枠
組変容見｡ 国際環境
変化対応視点, 次
点 指摘!"｡
第#$, 対象%&'(拡大)｡ 旧
委員会活動	代表*	, +
+地域	開発国際協
力$, 川水資源共同管理, 開発
目的生,+-｡ 旧
委員会	$水資源開発	焦点 当
, 現在流域全体, ,
$域内国全体開発視点$.｡
*	水力発電/012&3456建設推
進, 水資源開発, 利用側面 
重視*｡ 7	対8, 9::;年	発
足8新川委員会	$, 
川水資源 焦点中心7	$変<
= +, 水資源	関連>様々分
野+対象	>7*, 農業4水産業,
環境保護, 観光開発,+対象.｡
*	, 地球規模問題#
8環境問
題関心高,=背景	, 従来
開発, 利用重視環境配慮重点 移.
｡ ,, 川委員会組織, 運営
体制特徴+78流	寄与>7
.｡ 78, 対象水資源開発	限
$?, 流域+8?$流域諸国国土全
体開発視点	様々%&'(
 協力対象*+	, 環境4社会
開発配慮 重視*	..
｡ ,, 78対象%&'(拡大$他
枠組	+見7 ｡ @%
@	$, 9::A年代$B時点$
地域開発	積極的CD33
$行.. , 地域各国@
%@加盟動+	徐々	関心 高
,=, E3F6加盟受@%@・
川流域開発協力構想 ()  提唱
*｡ 77$, 実質的	$象徴的/0
12&38GHI(J・昆明間鉄道
/012&3 検討*	K,.
 , 後@%@拡大, @1@経済危機
経@%@域内格差是正 主要課題
=, @%@統合LMG@NOP	.
様々%&'(	
包括的協力模
索8?7.｡ 一方, 日本・@%
@経済産業協力委員会	+, ?

重点分野	産業育成	対>協力
 L$) , 西東回廊開発	
対象地域開発様々面包括的	検討
>@/0(Q 採用*｡
第R$, 国際協力	主要@&'(
変化)｡ ?
+枠組 併存8,
協力, 調整8

発展8$.=
中心@&'(区別>7$容易$
｡ +, 国際環境大変容
捉-S, 旧委員会, @1@開発銀
行, @%@流指摘>7 
｡ 9:;A年代協力開始以降時期$
川水資源開発 主要課題!.7
+)., 旧委員会 中心的役割果
8｡ 後, 長混乱時期	
停滞, 休止経, TU1@和平達成後
新協力模索>初期段階	
$, 当時国間信頼関係 十分$?調整
 機能8., 隙間埋
	@1@開発銀行 中心的役割果8｡
@%@拡大, @1@経済危機経, 
地域開発 域内格差是正@%@
問題8捉-	, 徐々
	$) @%@LMG@NOP 重
要	=

)｡ 78流,
日本+大役割果8｡ TU1
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